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Nei primi giorni del mese di maggio, si è tenuto
presso la “Ettore Majorana Foundation and
Centre for Scientific Culture” di Erice (Trapani)
diretta dal prof. Antonio Zichichi, un convegno
dal titolo: “Survivors of Childhood Cancer.
Follow up and Emerging Problems” organizzato
dalla Clinica Pediatrica dell’Università degli
Studi di Milano situata presso l’Ospedale S.
Gerardo di Monza.
Il convegno si prefiggeva lo scopo di aprire un
dibattito circa le problematiche ed i risultati
ottenuti nella cura dei tumori dell’età infantile,
con una particolare attenzione alle procedure di
gestione dei follow-up, ossia della metodologia
di monitoraggio dei pazienti che hanno
superato la fase acuta della malattia e che
comunque devono essere seguiti per verificare
la possibile insorgenza di patologie determinate
dalle terapie a cui sono stati sottoposti.
La fase di monitoraggio (follow-up) riveste una
grande importanza sia per consolidare i
risultati ottenuti con la terapia, sia per poter
ottenere una serie di informazioni che possono
servire a ridefinire i protocolli terapeutici.
Il convegno ha consentito di mettere a
confronto realtà e metodologie diverse che
vengono adottate in alcuni tra i più importanti
centri europei (soprattutto dalla Germania,
Austria e Inghilterra, oltre alle realtà
italiane).
Il CILEA ha partecipato al convegno
su invito del dott. Momcilo Jankovic
dell’Ospedale S. Gerardo di Monza per
presentare il progetto P.P.O.A.
(Person & Prevention Orinted
Approach) frutto della collaborazione
tra il S. Gerardo ed il CILEA.
Il progetto, che vede i suoi inizi nel
1990, è stato più volte oggetto di
articoli sul Bollettino CILEA (n° 52,
Aprile 1996).
P.P.O.A. è un sistema computerizzato
che aiuta e supporta il medico nella
generazione e gestione dei follow-up dei ragazzi
leucemici fuori terapia. Il sistema integra un
Data Base che permette al medico di realizzare
follow-up conformi alle specifiche esigenze del
centro con un insieme di procedure che
forniscono informazioni circa gli esiti degli
esami relativi ai soggetti sottoposti al follow-up,
estraendoli da un opportuno archivio storico.
Maurizio Camnasio e Riccardo Ferrari (in
rappresentanza del CILEA) hanno avuto
l’occasione di illustrare ai partecipanti al
convegno la struttura e le funzionalità del-
l’applicazione con un intervento nell’assemblea;
inoltre è stato riservato un intero pomeriggio in
cui, da quattro postazioni di lavoro (personal
computer), si è potuto mostrare nella realtà le
potenzialità e le specificità del prodotto
applicativo P.P.O.A.
L’iniziativa ha animato una proficua discus-
sione coinvolgendo realtà mediche diverse che
si sono manifestate interessate ad approfondire
le tematiche e le metodologie adottate nella
realizzazione del P.P.O.A. al fine di potenziarne
la flessibilità e le funzionalità già presenti
nell’applicazione in modo da poter ottenere un
prodotto facilmente adottabile da un numero
maggiore di realtà mediche nazionali e, perché
no, anche internazionali.
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